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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
k~ ,Maine 
Date J!&.':XI.R :Zff Jy./,f' 
Name .......... .. . &.=2:c~, .......... ~ ~,rZ .................... .................................. ........ ............. .. .. 
/ 
Street Address ..... .. ..... ........... .... .. I.,./?../ Jt.;,~ .. r/t... .... .. .... .... ........ ..................... ... .. .................. .. ........ .. .......... ..  
City or T own ... .. ........ .. ........... ~ .... ...... .. .......... ...... .... .............. .... .... .. ..... ... ... ... .... .......... .. ..... ... .. . { 
How long in ~nited States . ··· .. ········; ·· ... -,, .. ·r ···. . .........  How long in Mai: ..... :;3 .. ,:;/·r · ... -
Bom in /)_~ { L.dL---~ Date of Bi,th ~?c-{, /'1.t:Jj'--
lf manied, how many childcen ............................ ::: ...................... ....... .... Occupation . ~ .Y.cf'..~ 
Na(P~~'::Y/::rr ....................... ~ ~ ~ ........................... .............................. . 
Address of employer ..................... ..... .... .. .... .. .... ............... ~ ..... ~ ... ... / ........ .. ...... ................ ..... . 
• -VA 
English .. ... ......... .. .. ....... ; .... .. . Speak. .. .... .. r .... .. ..... ..... Read .. .. if~ ... ........ ..  Write ...... y ~ ....... .... . 
0th" language, .v.,~~ ....... .<.. < ··· ··· ·· ...... ... ... .. . . .. . . ....... ... fr ...................... ........ ···r ·· · · · ····· 0 
Have you made application fo, citi,en ,hip? ······r ······· ....................... ...................... ...............................  . 
Have you ever had military service? ............ ~ ......................................... ... ..... ................. .. ... .. ............................ . 
--
If so, where? ......... ...... ..... ..................... .. ................. .. .. .. ........ When?... .. ........ .... ..... ....... .. .... .................. ............................. . 
') Signature /]ir;y.~f!au£zi;):,l y 
W itness ..... '/) .. ~ u-r.e...-... .. 
t {~ ;._j,f,., JIJL" 
